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Bodrum’un Balıkçı sı... 
Balıkçı’nın Bodrum’u...
Bundan 24 yıl önce, Ekim ayının 
ikinci.cumartesi yaşama 
gözlerini kapayan Halikarnas 
Balıkçısı, ardında mavi bir ömür 
bıraktı...
CEVAT Şakir Kabaağaçlı (Ha- 
likamas Balıkçısı) bundan tam 
24 yıl önce. Ekim ayının ikinci 
cumartesi günü yaşama gözle­
rini kapamıştı. Ardında birçok 
kitap, bütün dünyaya tanıttığı 
Bodrum’u ve mavi bir ömrü bı­
rakarak...
Sabahattin Eyuboğlu, şöyle 
der Balıkçı için: “Sesin rengi ol­
saydı Balıkçınınki mavi olur­
du."
Arşipel mavisi en büyük tut- 
kusuydu. Gökova, Bodrum en 
büyük aşklanyıd. Mausolei- 
um'u örttüğü için Bodrum Ka- 
lesi'ni hiç sevmezdi. O bir doğa 
ve tarih dostuydu.
Bir özgürlük savaşçısıydı. Bu 
nedenle çizgili kağıda hiç yazı 
yazmazdı; “Başkalarının çizdiği 
çizgiden gitmek özgürlüğüme 
dokunuyor" derdi.
Evine ve özellikle çalışma o- 
dasma tutkuluydu. Çalışma o- 
dasının duvarlarım bir not def­
teri gibi kullanırdı. Bir gün eşi 
Hatice Hanım evi boyatmıştı 
da, kıyamet kopmuştu.
Tabii, bir gün o evde, yaşadı­
ğına ilişkin hiçbir anının kal­
mayacağını düşünemezdi bile.
Halikarnas Balıkçısı'm 24 yıl 
sonra yeniden anarken, Türki­
ye'den ve yurt dışından dostla­
rının, değerinin farkında olan 
insanların, değişik dönemlerde 
onun için söyledikelrini aktarı­
yoruz:
“Halikarnas Balıkçısı bana ne 
zaman rehberlik yapabilecekse
Türkiye’ye o zaman gelmek iste­
rim.”
Pompidou, 
Fransa Devlet Başkanı
"Çağdaş Homeros”.
Ullo, Belçika Turizm Bakanı
“Her yazardan yalnız bir kere 
hikaye yayınlama prensibimizi 
Halikarnas Balıkçısı için bozu­
yor ve bundan gurur duyuyo­
ruz...”
Short Story International
“Cevat Şakir hepimizden bü­
yük şair.”
Nazım Hikmet
“Anadolu gibi yurdun, Balıkçı 
gibi dostun olsun.”
Azra Erhat
“Bizden Nobel’e aday düşünü­
lünce, Halikarnas Balıkçısı ilk 
aklıma gelen ad oluyor. Yazdık­
ları ve yaşantısı ile gerçekten il­
ginç bir yazar.”
Yaşar Kemal
“Yazmaktan ve çalışmaktan 
yorulduğumu sandığım zaman 
Halikarnas Balıkçısı’m hatırlar, 
yeni bir hızla çalışmaya koyulu­
rum.”
S amini Kocagöz
“Gün gelecek Halikarnas Ba­
lıkçısının çağında yaşadık diye 
övüneceğiz."
İbrahim Engin
“Dergimize giren yazılar sınır­
lıdır. Ancak sizin yazınızın sahi- 
fe adedine göre dergimizi tan­
zim edeceğimizi gururla duyu­
ruruz."
L’Astrado
“Balıkçıyı cennete götürmüş­
ler, hani ya” Cova' (Gökova) 
demiş."
Sabahattin Eyuboğlu
“Ne mutlu Balıkçıya ki Ana- 
dolusu, ne mutlu Anadoluya ki 
Balıkçısı var..."
Şadan Gökovah
“Dünyanın kirini pasını ne te­
mizler? Eğenin poyrazı bir. Ba­
lıkçının merhabası iki...”
Sabahattin Eyuboğlu
“Anadolu Cennetinin kapıları­
nı, Halikarnas Balıkçısı adlı bir 
altın anahtarla açtık.”
Azra Erhat
“Balıkçıya Merhaba diyen, a- 
yaklan üzerinde sıkı durmalı.” 
Sabahattin Eyuboğlu
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